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Hace ahora cien años que Federico Ozannan instruyó la primera. Lascondicio-
olíticas y religiosas de aquel tiempo no eran mucho más bonancibles que las 
n8|''resé"*6- Predominaba el racionalismo en la Universidad. Los vientos del San-
, n¡onismo eran siempre de oidos y divisiones sociales que había de dar fruto, 
"ascopio50 s'" duda, de lo que preveían los sembradores, en la cosecha de tem-
pes' 
Se dice que para Octubre 
nes generales 
ra eleccia 
jades jocialistas que el mundo entero recoge. Ambiente de indiferencia, cuando 
manifiesta hostilidad rodeaba en Francia a los católicos. Los de espíritu y ver 
ijod anhelaban inquietar, remover aquella sociedad francesa material izada, insen-
jlljley sorda a todo lo que no fuera goce y placer material, y este grandioso anhe-
lo, ero el tema de las conversaciones, el ofán constantemente suspirado por aquel 
po de elegidos que se llamaban Ozanan, Ampere, Lacordaire, Sarignad, Selín 
fAonsabre... 
Primero fué la llamada conferencia histórico, oolémica entre el error y la ver-
conmovió a los intelectuales de París. Más tarde, cuando la marea de 
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goismos, creciente y espantable, amenazaba con arreglarlo todo, Ozanan cónsul-
Madr id .—El señor Besíeíro reci-
bió en su despacho a los per iod is -
tas al te rm i tn r fcsía noche la sesión 
àè l i Cámara y les dió cuenta del 
plan para la sesión del martes p r ó -
x imo . 
I rá en pr imer término el proyec-
to de Ley de Congregaciones Rel i -
giosas. 
Añad ió que dentro de la próx ima 
ló'n susomigos:-¿qué vamos a hacer? ¿qué obra debemos planear con esperanza Sf?m3na S¿ explanarán dos inter-
detriunfo? En estos circunstancias no hay más que una, la que bien cimentada ven- peif>CÍOnes. 
siempre.¿Cuál es? le preguntaron sus compañ-iros. Amar al prójimo y socorrer- U n n de éllas Será la de los d i -
lecomo lo hacía Jesucristo, poniendo nuestra fe ba¡o el amparo de la car idad. putados gallegos sobre polít ica del 
Pacos días después, en un cuarto de estudiante de una casa de huéspedes na- ^ . . ^ ' . 
:¡a„ |a5 conferencias de San Vicente de Paul. Gobierno en Gal ic ia . 
De nuevo iba a cumplirse la parábola evangélica. El grano de mostaza trans-
¡ormado en á^bol gigantesco, recogería a su sombra el hambre y el dolor, las mise-
rias del cuerpo y los'infortunios del espíritu. 
¿Cuántas conferencias se han establecido desde entonces? ¿Cuántos socios han 
contribuido a su sostenimiento y desarrollo? ¿Cuántos millones de pesetas se han 
distribuido entre los pobres? Hasta en este aspecto d^l número, el más inferior de 
obro, pero el máxima como índice de valoración seguí el criterio corriente, la ini-
ciativa de Ozanan sobresale y resalta tanto comparada con todas las demás, que 
hoyentre una y otra las diferencias de la noche al día, de la luz del sol al fugaz 
resplandor de un meteoro. 
El propio Suma Pontífice, así lo t n declarado. «La obra de las conferencias, ha 
L'-i otra será la del señor Mendi -
zébáll d i r ig ida al min is t ro de A g r i -
cultura. 
i éndokmoleá diçhoa su actúe! presidente ganeral, M. de Vergas, le ja ' de haber sufrido debi l i ta-
con el andar de los tiempos, teniendo necesidad de savia nueva, no ha hecho 
lino caminar progresivamente hacia una ¡uventud siempre más f lor ida, y siguiendo 
3 el excdenllá '^0205 su admirable fundador, ha podido realizar en la humildad y en e 
bcio, incomparables frutos pera el bien». 
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Alas claras lo dice su pujante desenvolvimiento. El pasado año había en Fran-
M 1.621 conferencias y 24.793 socios activos; 5.Ó78 en el resto de Europa con 
81.354 socios; 196 en Africa a las que pertenecían 2.552 miembros; 5.305 en Amé-
'ico,75 en Asia, 1.191 en Oceania La estadística aoroximada de este año según 
datos de «La Croire» es de 18.200 conferencias y 19Ó.000 socios activos. 
L« cifra de donativos que anualmente reparten estas organizaciones de caridad 
wcalculan en unos 200 millones de pesetas, de suerte que el total de las limosnas 
aistribuídos en el período de los cien años que lleva funcionando, alcanza cantida-
d«casi fantásticas, pues sobre la base presupuestada, da una suma de quince mil 
millones de pesetas. 
Pero el remedio de índole económica con ser por su naturaleza considerable y 
wz para el alivio de la miseria material, no es lo caracrerístico ñi representa e ' 
r,,0y valor de la magna empresa. Gron cosa es dar el pan a quien carece de 
sustsnfo necesario; mas el socorro, la limosna, sin la entrega del amor, sin la luz de 
^fidad, es incomoleta y deficiente. Sabido es q je no sólo de pan vive el hom-
jnforte; W i ? ' , 0 re5ue!to alguna v*z la crisis social con el solo aumento de jornales, con 
Pfodig-ilidades de la beneficencia oficial, con calmar el hambre de los necesi-
Mos? Lo 
'icos, fué 
"tanto 
a^ul, < 
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que hizo falta siempre, lo que constantemente pidió la Iglesia a los cató-
que ¡untasen su corazón al del pobre, fundiéndose ambos en el conóci-
I gnSailPg^ / s n e'amor· ^ e a^u^ '0 8s^ec'f'co 'as coníerenc'os de San Vicente de 
inte, Jl n · íl·0 que nosotros queremos, decía Ozanen, es.reconciliar, por medio de la ca-
oíos que no tienen lo bastante, con los que tienen demasiado». 
jq^ l l ^016 'deber que incumbe a cada socio de visitar casa por casa las de 
s P0"'"8» que la conferencia les asigne. Esta aproximación de clases que 
(int¡ase contactos y relaciones, tiene el doble efecto de satisfacer'tanto o más las 
Wnsid e'.!spi'r'ru 'as miserias del cuerpo. Implica un testimonio personal de 
l^jl, er°Cl°n V simpatía al pobre, que siempre representa la igualdad cristiana de 
gráfi 
20 ' 
17 
)11 SÍ» yfÚ 
colo"1 ^ ' l30*6 D'os; de todos los hombres, porque las conferencias no distinguen 
fe^Polítlco, n' siquiera de credo religioso. Y cabalmente, esta ausencia de ex-
i^ atift Parc'alidad, constituye otra de las notas peculiares de este maravil lo-
^"olado. 
sde^ de 'as formas de que se reviste el ogoisma, ha escrito el P* Van Trichí, es 
\rr¡ Sní,'"egarse en baneficio de otros, si no son afectos o agradecidos. La ver-
l ^ ind U 56 ^ a a *' m'srT'a s'n rñPar,-r mucho en si puede o no ser engaña-
|tiyiirnU a ^ ue es perfectamente legítimo y racional defenderse contra los bribo-
^p^ POnerSe en gUard'a COntra SUS arQ,i^eS; paro no ,iay que extre" 
* ^«he eCauc!onss'" desconfío de los prudentes que jamás creen en la embosca-rT^ r3-sospachas ten90 de que no se exponen mucho al peligro; preciso 
\ > ^ '0.S de ias balas Para no s<3lír Qn el -ombate ni con la más ligera ro-
1 belig 0.e.s,clar!™nte nuestro país el que con menos fervor se ha entregado a 
, ^des^v011 crlshana' el poeta castellano, Gabriel y Galán, mi inolvidable 
W Z' en ac'uellos ver}os que escribió para excitar el interés de España 
miserables |urdanos: 
ei número de sufragios necesario y 
surgir ía la cr is is. 
Por ahora no se cerraran ias 
Cortes 
Madrid.—Soberaos posit ivaraen- Abr i l . La vida nos depara, de íarde 
te que el Gobierno no piensa cerrar 
las Cortes por ahora . 
Entre las manifeslaciones ex t ra - j como quedó fonnuladíí en célebres 
ordinarias que suscita en el presen-¡documentos por el Papa Pío X, 
te ano el Centenario de la Reden-1 Restauración ^ n0 8erá obra 
clón, merece señalarse el viaje , "cc,,tlul , 
tr iunfal de la «Schola Cantorum» de unos pocos días., La musica po -
de Bi lbao por var ias capitales de . l i fónica, io advertí bien en esa so-
Espafia para dar a conocer piezas hemnidad, es de una bellrza auste-
ra , como lo es en el orden visual 
la honda soledad de las planicies 
Pon de trigo poro el hambre de sus cuerpos 
pan de ideas para el hambre de sus almas. 
cante 
Un ruego del diputado Horn 
Madr id . - -E l diputado señor H o r n 
hizo hoy un ruego al presidente de 
la Cámara, señor Bestciro, a f in de 
que éste lo transmita al ministro 
¡\z \ - Gobernación, en el sentido 
de que por el Gobierno se estudie 
la necesidad de celebrar elecciones 
para diputados provinciales. 
Pérez Madr iga l se separa de la 
minoría radicai-secial ista 
Madr id —El diputado señor Pé-
rez Madr iga l ha hecho públ ica su 
separación de la minoría radical-
socialista, a la que hasta ahora ha 
venido perteneciendo. 
A este f in ha faci l i tado a la Pren 
sa una nota en la que dice que ha 
venido trabajando ardorosamente 
por sus ideales republ icanos dedi 
cando sus actividades al Par la-
mento. 
Añade que la minoría radical-so-
d a ¡ista se ha sentido molesta va -
r ias veces por su actitud y que en 
la sesión del día 4 se le desautor i -
zó cuando prestaba un gran servi-
cio a la República y a sus electores 
de Ciudad Real. 
Por eso se separa de su minor ía 
a f in de no inf r ing i r la daño nin-
guno. 
Acerca de su interpelación sobre 
los sucesos de La Solana dice que 
sabe causará enorme impres ión , 
pero él se cree en ei deber de 
defender a Ciudad Real. 
Inquietud entre los guberna-
mentales 
Madr id .—Hoy decía un diputado 
gubernamental en los pasi l los de la 
Cámara que si todos los grupos 
mayor i tar ios responden como les 
1 socialistas a l Gobierno, tendrá 
í votos suficientes para el «quorum». 
1 De todas formas entre los d ipu -
t a d o s gubernamentales se nota 
E l Gobierno se hal la dispuesto a 
resistir la obstrucción hasta donde 
pueda y aprobada la Ley de Con-
gregaciones Religiosas sacará ade-
lante el proyecto de G-u'anlías 
Constitucionales a t i rones, esto es 
aprovechando los días determina-
dos para aprobar en cada uno de 
ellos gran número de ar t ícu los. 
De esta forma se pretende apro -
bar las cinco leyes enunciadas por 
el señor Azaña en su úl t imo dis-
curso. 
En caso de que esto no pueda 
ser, en el verano se dará un des-
canso a los diDutados. 
Si se produjesen violencias des-
apradables se i rá a la reforma del 
Rpglamemo. 
Por o t ro lado, el Gobierno no 
solo tiene confianza en resist ir la 
obstrucción sino que piensa reque-
bra jar 'a , teniendo en cuenta que 
los diputados no todos están abso-
lutamente conformes con la obs-
t rucc ión. 
Para ello el Gobierna i r ía a re-
organizar el gabinete, cubr iendo la 
cartera de Hacienda, restablecien-
do la de Comunicaciones y aún di-
vidiendo en dos la de Agr icu l tura , 
con lo cual cree tener en sus ma-
nos el medio de atraerse a sí a los 
federales e independientes. 
A lgún diputado afecto a l señor 
Azaña decía hoy que agotada la 
labor de estas Cortes serán disuel-
tas, convocando a elecciones ge-
nerales para el mes de Octubre. 
Conocidas por el señor Maura 
estas manifestaciones, negó en re-
dondo la v iabi l idad de estos pro-
yectos. 
Homenaje a una señorita 
Madr id .—La Sociedad Matr i ten-
se de Amigos del País entregó hoy 
un pergamino a la señorita Cár-
raen López Boni l la , nombrándola 
fiscal munic ipal honora r io , por ha-
ber sido la primera mujer que ob 
tuvo el t í tu lo ds abogado. 
en tarde, momentos de alta f ru i -
ción espir i tual, en los cuales hacen 
tregua los deseos que hab i tua l -
meníe hervorean en nuestro pecho 
y las roedoras preocupaciones, y 
se nos permiie engol farnos en un 
dulce olv ido de nuestra propia i n -
div idual idad, como si por encanta 
miento fuéramos trasladados a un 
país de ensueño. 
Nuestra grandiosa Catedral era 
ese naís de ensueño en la noche 
señalada. Convert ida en esa oca-
sión en una gigantesca l i ra , atra-
vesada por una divina v ib rac ión , 
parecía haber cobrado un alma 
nueva que i luminaba con un rayo 
de vida las tallas inmóvi les y secu-
lares. ¿A quién se debía este mi la-
gro? A la famosa masa coral de 
Bi lbao. Ciento treinta y cinco v o -
ces masculinas, en una gama que 
recorre desde la delicada del t ierno 
niño ha^ta la profunda del bajo re 
cío y corpulento, adiestradas y dis-
ciplinadas por la paciencia y el arte 
en un marti l leo de si t e años en el 
yunque del ensayo, dan hoy este 
espléndido resultado que es cierta-
mente para enorgullecer. 
Exquisi ta af inación, ajuste impe-
cable, precisión maravi l losa en los 
relieves y matices, y lo que vale 
más de todo, muestra de intel igen-
cia y comprensión del texto ¡ i íúrgi -
co hasta en los pequeños cantores, 
he aquí las calidades que se hacían 
ostensibles al oyente y que hacen 
de la ^<Schola Cantorum» un ins-
trumento providencial , a ío para 
lograr y extender la tan deseada 
restauración de la música rel ig iosa 
según la mente de la Iglesia, tal 
^ e d a n a m r t i ; n . ^ n r t . «m ai • . ¡tados gubernamentales se nota 
,,0ss!n ennf amp ,a 'z°na5 *,n el r,esgo benéf.co de esta car idad; hay muchos ; o r a n •m(lvSc'\xi\ niPnfa r o n 
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«OP U?ICO v a l o r ^ e fiene- ¿Sirve de algo el oro si no se derrite en amo i X TiUm(*0 Casi preciso de VOÍOS y 
' a116" lágrimas? i s i n n r r n a l ^ » ; ^ - „Í ^ t - . ^ ^ ; > „1 ¡s i por cualquier circunstancia a l -
^ n mayor n !.s de A c d ^ ^ $e o d o p - ' g u n o d e los diputados faltase ese 
^ ^ ' ^ ^ r ^ T ^ ^ ^ r ^ ^ ^**** d 0 » W ^ o no podría reunir 
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de San Vicente de Paul y por consiguiente, ninguna conmemora- | 
La y saludable del feliz centenario, que ahora se festeja, que la de 
' cada cual dentro de sus posibilidades, a formar en la heroica le-
- Pobres " • semano' Participan en las conferencias y visitan en su 
t* ÍUític¡a J' Vl.endo en cada uno de ellos al hermano que padece hambre y 
ondod. 
da de buen culto cristiano. Las otras son falsas como salidas de 
g<timo. Y aunque circulen entre los hombres en la Tierra, en el 
José Polo Benito 
En ü ü lo P i í evita 
Parece que estiu c o m p l i É s dos 
Málaga.—La Policía tenía cono-
cimiento de un intento de atraco 
que se pretendía l levar a efecto 
hoy . 
Los atracadores tenían el propó-
maestras de música rel igiosa. 
Tuv imos la fortuna de escuchar-
¡ la por primera vez en la Catedral 
de Burgos, en la noche del 29 de castellanas, y no es un placer que 
se deja conquistar por una fácil au -
dición, Nuestros oídos están dema-
siado hechos a las cadencias de 
esa música de zarzuela u opereta 
que corre por ahí, por no mencio-
nar géneros más ínf imos, y re-
quiérese largo tiempo para que se 
vaya operando lentamente la edu-
cac ión del público hasta gustar co -
mo se debe esas formas excelsas 
del arte re l ig ioso. 
Es mucha lástima por otra parte 
que el pueblo, casi en su total idad, 
desconoce el texto l i túrgico que 
está bordado sobre el cañamazo de 
esa música; y cabalmente nunca 
como en el orden religioso se hace 
imprescindible percatarse del sen-
tido de aquello que se canta, so 
pena de que las armonías resbalen 
dejando sólo una impresión vaga e 
indefinida, frustrándose de esta 
suerte el fin de la música sacra que 
es ser vehículo del sentimiento l i -
túrgico. Como que uno de los 
abusos a cuya exiirpacion debe 
orientarse la reforma es la preva-
lencia de la música sobre el texto, 
ta auton mía indebida del «peho-
ne» sobre el <!ogo8», el intento de 
recrear los oídos más que mover la 
mente. 
No estaría mal , mirando a esta 
deficiencia, que en casos como el 
presente, además de la bréve expli-
cación oral , se procurase de ente-
mano distribuir a los fieles hoja ; 
en las cuales constara, or iginal y 
traducido, el texto que se va a can • 
tar, añadiendo a'gún esclarecimien-
to histórico si fuera menester. 
iCampo anchuroso el que aquí se 
abre a las voluntades entusiastas! 
A mi vera se hallaba aquella noche 
un obrero de blusa, que sin duda 
había venido &] templo dejando el 
el s o l a z vulgar con sus com-
y en la expresión an 
hehsa de curiosidad que flotaba 
en su rostro observó cuan podero-
sa atracción ejerce la música rel i -
giosa, auténtica e interpretada cor-
dialmente, aún para los menos i n i -
ciados, y parecióme adivinar que 
en el alma de muchos proletar ios 
no palpitan sólo ansias de mejora 
profesional, rencores contra la 
burguesía, sino afanes de «algo» 
que ellos no sabrán explicar en 
qué consiste, pero que nosotros 
comprendemos que se contiene en 
los ideales de Acción Catól ica. 
Porque los fines de Acción Ca tó • 
lica son los perseguidos con pre-
sito de llevarse noventa m i l pese-
tas. 
Parece ser que en este asunto 
estaban complicados mi l i tares reti-
rados de menor graduación, entre 
ellos un suboficial apel l idado Ra-
mírez, que ha sido detenido por la 
Pol icía. 
Nuevos detalles 
Málaga.—Se tienen nuevos déta- f3!^1*03' 
lies del atraco que se intentaba 
realizar hoy. 
Los capitanes ret irados señores 
Luque Fernández y Ramírez More-
no se pusieron al habla con un 
vendedor ambulante l lamado Pedro 
Dolores, al que le. propusieron la 
realización de un asunto que aque-
llos cal i f icaron de buen negocio. 
E l Dolores creyó en un pr inc i -
pio que se trataría de algún asurjío 
social y polít ico, pero luego v ió que 
se trataba nada menos que de qui-
tar invenía mi l pesetas al habi l i ta-
do Fernández. 
E l vendedor simuló acceder a lo 
es mon 
l l > n o es 
Pasan. 
E N 4 . a P L A N A 
N u e v a s o r i e n t a c i o n e s 
H A C I A LA FORMACIÓN DEL PARTIDO A G R A R I O ESPAÑOL 
Lo que dice Martínez de Velasco 
que se le proponía, pero dió cuen-
ta de todo a la Policía, que le invi-
tó a seguir f ingiendo su conformi - ferencia POr una institución cuyos 
dad al plan trazado, al propio5 socios llevan sobre una misión ca-
?ei?l0 qHe ellos seguían; la pista si sacerdotal, la de comulgar al 
pueblo con el misterio de ias más 
íntimas y sobrenaturales emocio-
nes. 
a los capitanes. 
Todo estaba preparado para hoy. 
El vendedor debía esperar en su 
:asa al habi l i tado y al l í dar el 
golpe. 
La Policía ha detenido a ios ca-
piíòiies de referencia, quienes han 
negado el hecho de que se ies cul-
o.*, pero no han. podido just i f icar 
ios frecuentes paseos por ei campo 
en compañía del vendedor ambu-
Hnte. 
Uno de los más fecundos apos-
tolados en servicio de una religión 
en la cual deben hermanarse en in-
disoluble alianza estos dos eiemen-
íos; plegaria y belleza: arte y fe. 
E l Magistral de Burgos 
(Prohibida la reproduedón) 
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Vi l la perteneciente ¿I part ido judicial de Casteliote y al arzobis-
pado de Zaragoza. 
Dista de Teruel 84 ki lómetroj y 72 da la estación de Alcañiz que 
es la más próxima. 
Esta población se denominó en otros tiempos Torrejón y se halla 
situada a los 40o52 de latitud y 16031 de longitud en las vertientes 
septentrionales de Sierra Palomita, en terreno de aspecto pobre, pe-
ro produce excelente trigo y abundantes pastos. 
Se hizo famoso este pueblo por la fabricación que hubo allí, en 
otros tiempos, de sombreros de fieltro que empleaba a casi todos 
los habitantes del mismo. 
Un cronista decía en 1779 «Atlante Español» (pág. 118. Tomo III) 
de esta villa lo siguiente: 
«La cosecha de trigo, vino y aceite es muy corta en Tronchón, pero 
tiene cría de ganado, cuya lana se consume en esta villa y en los lu-
gares circunvecinos, en unos quince telares de paños ordinarios y en 
otras tantas sombrererías, donde se fabrican sombreros muy o rd i . 
narios». 
La villa de Tronchón fué Encomienda de la orden de San Juan. 
Es famosa por la fabricación de sus quesos, hasta el punto que 
Luis XVI y su infortunada esposa María Antonieta de Austria manifes-
taron en cierta ocasión, ante gran número de embajadores, que no 
habían probado queso alguno mejor que el de Tronchón. 
Asso en su Historia de lo Economía política de Aragón atribuye la 
superioridad de este queso a los prados secos de las lomas y lade-
ras de aquél término municipal, "que producen hierbas muy finas y 
delicadas, y Cervantes en su inmortal obra «El Quijote» hace dos 
veces el elogio del queso de Tronchón. 
Su iglesia parroquial de Santa María Magdalena, aunque es de 
una sola nave merece, no obstante, particular mención, así por su 
arquitectura, como por su adorno y preciosidad de reliquias. 
Construida de piedra sillería así como la magnífica torre que se 
eleva en uno de sus ángulos hasta el mismo capital, se conserva en 
el más admirable estado de firmeza y solidez. 
Su bóveda llama la atención, tanto por su gran elevación cuanto 
por la multitud de relieves y florones con que aparece artísticamente 
adornada. 
No es menos digno de admiración el arco sobre el cual descansa 
el coro, calif icado de obra atrevida por hallarse construido casi hori-
zontal y sin que se observe el más ligero desperfecto, no obstante el 
enorme peso que sobre él gravita y medir la misma anchura que el 
templo. 
Hay once altares, todos de tal la, sobredorados, estucados o ¡os-
oeados, con buenas imágenes de fina escultura a excepción de los 
de San Felipe, San Antonio Abad y Almas que son magníficos cua. 
dros, al óleo y de gran mérito artístico. 
Sería proli jo enumerar en estas notas una relación detal lada del 
numeroso catálogo de reliquias que se guardan en la iglesia de Tron-
chón y que con su correspondiente auténtica se conservan en bri l lan-
tes relicarios de plata. 
Entre ellos es digno de mención una manecita derecha de uno de 
los Santos Inocentes que colocada en majestuoso relicario de plata 
en forma de templete es venerada con fe por los vecinos de esta vil la. 
Tiene agregado Tronchón un caserío llamado «Los Prados» a 500 
metros de distancia del pueblo. 
H. S. 
IHi l l i l l i l t l i l l l l lH 
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È1 seguro a que obl iga la nueva Ley de Accidentes, podéis con-
traíarlo con compañía de reconocida .solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
iLabradores! S i queréis l ibraros de la tragedia de ver vuestras 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por una reducida 
pr ima en la MlllO I m M i È S8|UfflS SOfflPMeilOS entidad re-
asegurada en el Servicio de seguros SociaSes de l M in i s t e r i o de 
Agricultura, pedid tarifas e informes al Delegado provincia l 
Y AGÜE DE SALAS, 16.—TERUEL 
- Su 
Via jeros 
Llegaron: 
De Santa Eulal ia, la bel la seño-
r i ta Conchita Alcusa Cortés, a 
quien tuvimos el gusto de saludar. 
— De Madr id , don Gregor io Ví la -
tela, d iputado a Cor tes. 
— De Barcelona, la bel la señorita 
Paquita Mezquita. 
Marcharon : 
A Zaragoza, nuestro joven ami-
go don Santos A lca lá . 
— A Santa Eu la l ia , don Julio Ga-
lán. 
~ A Escorihuela, el médico de 
aquella local idad don Emi l i o Díaz. 
— A Valencia, acompañado de su 
señora madre, don Marc ia l Pastor. 
— A l a misma poblac ión, don Je-
sús Rubio y señora. 
— A Madr id , don José Górr iz . 
— A Valencia, don Emi l io Boni l la 
Bayona. 
Dice la "Gaceta" 
E n la relación de opositores al 
cuerpo de auxi l iares femeninos de 
Correos, aparecen las siguientes 
señoritas de Teruel que por tener 
la documentación incompleta debe-
rán completar la antes del día 18 
del mes en curso: 
María de los Ángeles Gal lardo 
Sánchez, Aure l ia Osuna Díaz, Ro-
sario Sanz Dorado, Teodosia Vaca 
Sanz y Puri f icación Velasco Escu-
dero. 
—- Instruido el expediente para 
clasif icar como beneficencia par t i -
cular la Fundac ión benéfica de 
Hospi ta l , inst i tuida en Alca lá de la 
Selva, se da un plazo de 30 días 
para formular reclamaciones en la 
Secretaría de la Junta Provincial 
de Beneficencia. 
— i 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcañiz, otras en Za -
ragoza de 15.000 pesetas en adelan-
te buenas renías, campos en Zara-
goza y torres al alcance de todas 
fortunas, con facil idad pago. Infor-
mes Agencia España, Fuenclara, 2 
Z A R A G O Z A . 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a u , 8 
a BiniiiBtfi^B • B a R a B B s a & a a B s a a ^  
a mi distinguida clientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
1 1 1 OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, ObSMOBIbE, 
| | | BUICK, Lfl SRL·LE, CADILLAC, VAUXHALL, 
• :: BEDF0RD, BLITZ V G. M. G. :: :: 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Alcañiz, los coches Opel, y camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G, todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
Avda. de la República, ZS.-Teléfono 110 
TERUEL 
Sucursal 
Calle de Blasco. V-Telélono 64 
A L C A Ñ I Z 
Gobierno cevi! 
D o n R^món Seguro. t>obcrnador 
civi l in ter ino de esta provincia, re -
cibió ayer las siguientes visitas: 
Don Gabr ie l Vargas, ayudante 
de Montes; Comis ión de Castel-
serás y señores alcaldes de Saldón 
y Vi l la f ranca. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a cont inuación se expre-
san. 
Arens de Lledó, 270'39 pesetas. 
Cañada Vel l ida, m ' 8 5 . 
Gargdl lo, 232,35. 
Montoro de Mezquita, U0'56. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Manuela Fel ipa 
Dobón Mart ín , hi ja de José y Pe-
tra . 
Petra Soriano Lafuente, de A n -
drés y Dolores. 
José Sánchez Marqués, de Ma-
r i ano y Joaquina. 
Isabel V i l lar roya Julián, de V i -
cente y Lucía. 
Matr imonio.—Fél ix Sáez Ort íz, 
de 24 años de edad, soltero, con 
F lora Josefa G i r c í a Remón, de 27, 
soltera. 
Defunciones.—Luis López Es-
parza, de 20 meses de edad, a con 
secuencia de hemorragia cerebral . 
Hospi ta l prov inc ia l . 
Adoración Civera Mora ta , de 26 
años, soltera, a consecuencia de 
asistol ia.—Calle del Carmen, 11. 
Instrucción pública 
El Min is ter io del ramo ha re-
suelto las reclamaciones presenta-
das contra la propuesta provis io-
nal de destinos por quinto tu rno 
de prov is ión de Escuelas naciona-
les. 
En dicha relación (inserta en la 
«Gaceta» del pasado jueves) se or-
dena como def ini t iva la propuesta 
i de adjudicación de escuelas que se 
mencionan y entre las cuales apa-
recen las siguientes. 
Don Bernardo SabirÓH Sevi l , de 
Teruel a San Roque-Longreo(Ovie-
do). . 
Don Andrés Domingo Pérez, de 
! Teruel a Frei joso-Carfel le (Orense) 
Y don Recadero López S imón, 
de Teruel a Sésamo-Culleredo (La 
Coruña. 
— La Inspección de esta p rov in -
cia ha comunicado part icularmente 
a cada uno de los maestros elegi-
dos para asistir al cursi l lo de per-
feccionamiento su designación y la 
fecha en que tendrá comienzo. Sa-
bemos que ésta será el 7 a las cua-
tro de la tarde. 
E l plan general de trabajo con-
sistirá en cuatro lecciones d iar ias , 
dos teóricas y dos prácticas. 
Se proyecta también la real iza-
ción de una excursión científ ico-
artística a A lbar rac ín . 
M A R I A A N T I N ofrece su n u e v a 
casa de Huéspedes en la calle 
Cofrens, n.0 8; ( junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
En el k i lómetro 176 de la carre-
tera de Alcolea fué denunciado 
por conducir viajeros indebida-
mente, el vecino de Argente Juan 
López Vi l la lba. 
Reina entusiasmo por presenciar 
el part ido Terror-Rápid, que maña-
na debe jugarse aquí. 
Parece ser que E l Ter ror prepa-
ra un «once» bastante aceptable. 
Y como su contr incante gustó a 
la afición el pasado lunes, todo 
ello hace esperar veremos un buen 
encuentro. 
Mañana juega el Madr id contra 
el I r ún en la casa de éste. 
Aunque no se sabe cómo l lega-
rán de fuerzas los internacionales, 
es muy posible qm el Madr id se 
presente en la siguiente forma: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Re-
guei to. Val le, Bonet; Eugenio, Re-
gueiro, Ol ivares, Gurruchagr}, Bfz-
cano. 
E n Budapest y ante más de cua-
renta mi l espectadores, entre los 
cuales había más de 10.000 ausíria-
cos, se ha jugado el esperado 
match entre los equipos represen-
tativos de Hungr ía y Aust r ia . 
E l Wonderteam, famoso ck Aus-
tr ia, considerado como e! mejor 
equipo del continente, no ha con-
seguido más que un empate a un 
goal . La defensa y los medios de 
Hungría fueron los mejores de! 
part ido, y a ellos se debe pr inc i -
palmente el satisfactorio resultado. 
E n cambio, la línea de ataque 
austríaca, dir igida por Sindelar, 
bor ró por completo el lento e i n -
deciso ataque húngaro. 
E l encuentro fué duro y jugado 
a gran tren desde el comienzo ai 
f i na l . 
A M i l l án l legaron los corredores 
españoles Cañardó, Trueba y F i -
gueras para part ic ipar en la vuelta 
ciclista a I tal ia. 
E l Comité de admis ión de par t i -
cipantes en la Vuelta Ciclista a 
Francia, ha acepado a los españo-
les Cepeda y Trueba. 
Definit ivamente, la Vuelta Cicl is-
ta a Cataluña se disputará durante 
el mes de Junio: del lo al 18. 
He aquí el detalle d? las ¡etapas: 
Barcelona-Manresa, 108 ki lóme-
tros; Manresa-Tortosa, 196 ki lóme 
tros; Tortosa-Reus, 226 k i lómetros; 
Reus-Lérida, 146 k i 'ómetros; Leri 
da-Seo de Urge;, 188 k i lómetros; 
Seo de Urgel-Gerona, 211 k i lóme-
tros: Gerona-Figueras, 117 ki ióme 
tros; Figueras Caldos de Malave-
l la, 177 k i lómetros; Caldas de Ma-
lavella-Barcelona, 162 k i lómetros. 
Ramoso 
Hace dos días i?ímos 
nano de los temas y I ) r ^ .Cü%. 
^ C ^ - n e n o r g a n i z ó M| 
ciedad Amigos del Arte ^ 
E n el expresado cu?stintl 
señala el tema ^m^. ^ 
de Teruel y su provincia [^ 
las condiciones que se e J P % 
su desarrol lo se pide m , ' ^ 
no exceda de Iquince 
¿Cómo va a serposib] ^ 
cen var ios comunicante, 0s * 
h is tor ia de Teruel y su ' qile'a 
pueda compendiarse 
cuarti l las? 1 
Nosotros tampoco vemos,, 
oibi l idad de ello, p o ^ S -
su provincia tienen nn .hJ ^ 
muy extenso y poco conocido 
Por ello M i m o s q u e ^ 
una aclara. 
LO 
• — w \ 
corresponda se haga 
ción a esta pequeña duda 
es tan «pequeña». ^ no 
- B O L S A * 
Servicio felegróf1€0 
B A N C O HISPANO AMERICA 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 % < <m 
Exter io r 4 % K 
Amort izable 5 0/0 1920 . t 
J d . 50/01917 . m 
Id. 5 % 1927 
impuesto 
Amort izable 5 0I0 1927 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 152Dfl 
Azucareras ordinarias., . 3775 
Explos ivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 
Monedas: 
Francos. . . . . . 
Libras 
Dol lars 
con 
sin 
ABOGADO-PROCURADOR 
TERUEL 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañano; 
los süscriptores de la capife' 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, ^ 
ben avisar a la Admimst'O' 
ción d*»! ™smo 
ta MMaMiM»* mmmttütm | 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más «éntrico de Valencia ¡ 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
CubierSée 2 ¡ 
peseta" ¡ 
P a e l l í ^ O ' 
uve* 
M LABRADORES Hilo de AG 
De calidad inmejorable garantizado para 
segadoras atadoras 6 
a pesetas 42í00 el fardo de 25 kilos y ^ de 
Perales 
^ Por faltar a los Reglamentos de 
C i r c u i c i ó n Urbana y Transportes 
han siob denunciacío-j Tnlíán D*c 
cua! y F i o r d o García G Í "lü HüiRSDOi" " W 
de Ri i lo, y Vicente Corma Barbera M C a " e ¿ o J o a q u í n C o « t a . 
de Val l de Usó. 
1 
i 
perfectamente hilado y ovillado, P ^ ^ t o 
Septiembre, contad< 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
ntado con 2 io ' 
R e v e n d e d o r e s , 
t i v a s , S i n d i c a t o s y C e n t r o s A g r c 
Señora 
^uncie 
¿ qü< 
to. ^ 
> ' o s 
. ln%vie 
Nica* 5 
W PC 
er:t0 DC 
Hr y 
> la 
aH® Í1.--NÜM. 140 
'Otilios J P é r e z 
i r r e ï B e d e l G o b i 
acia 
La sesión de 
d 9 2 ¡ 
en i 
jilos I 
de 
Sigue la discusión del 
proyecto de Con-
gregaciones 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
de la tarde abrió la sesión de la 
Cámara el presidente señor Bes-
teiro. 
Seguidamente cont inuó la d iscu-
sión del proyecto de Ley de Con-
gregaciones Religiosas en su ar t í -
culo 31. 
E l señor R o y o V i l l a n o v a de -
fendió una enmienda, en la que 
joliciíaba que subsista la 'enseñan-
za que tiene a su cargo la orden 
de los Dominicos. 
E l orador elogió la obra cu l tura l 
de sus miembros y di jo que mien-
tras ellos son los conservadores 
de la lengua española en los países 
en que están establecidos, el G o -
bierno se esfuerza r-n hacer des-
aparecer nuestro id ioma de g ran 
parte de España. 
Estas palabras provocaron un 
gran escándalo. 
La enmienda del señor R o y o V i -
l l anova fué rechazada. 
Intervino el señor M o l i n a N i e t o 
en la defensa de una enmienda en 
la que se pide que se respete a los 
religiosos en su mis ión de enseñar 
ales ciegos. 
El señor M a d a r i a g a al expl icar 
su voto fué interrumpido por el se-
ñor Tapia a quien p id ió que se can-
tase unos r ip ios. 
Las palabras de Madar iaga p r o -
movieron un formidable a lboroto . 
La enmienda fué ambién recha 
zada. 
Tras una breve intervención del 
señor L a m a m i é d e C l a i r a c , que 
Puso de manifiesío la indifere ncia 
el Gobierno ante problemas tan 
^Portantes como el t r iguero y el 
naranj«ro, fueron aprobadas dos 
^Posiciones de Ley, concediendo 
'2 rebaja del 50 por 100 en las ía-
Jas fe r rov iar ias para el t raspor te 
a naranja y ant ic ipo reíntegra-
es a los naranjeros. 
Untinuó después la discusión 
,Jel Proyecto de Ley de Congrega 
Cl0r*s Religiosas. 
señor G ó m e z R o g í defiende 
a enmienda pidiendo que sea 
Jetada la enseñanza de los Mer-
Cedarios. 
^ hacer el señor G ó m e z R o g í 
j a cita en francés, le i n temi rape 
péñora Nelken y se promueve 
a regocijante discusión sobre 
J^nciación francesa. 
sne? enmienda corre la misma 
rje que las anteriores, 
p j j ^ ñ o r A i z p ú n defiende otra 
2a ¡T*30 que A s i s t a la enseñan-
Q 'os Agust inos. 
ÍSÜCÍI del primer año de 
Madrid.—Se ha publ icado una 
estadística de las demandas de 
d ivorc io presentadas en toda Es -
paña, durante el pr imer año de su 
implantac ión. 
E l número de demandas de d i -
vorc io en toda la nación ascienden 
a 4.500. 
De ellas corresponden 1.300 a 
Barcelona y 800 a Madr id . 
En V i tor ia no se ha t rami tado 
n inguna . 
E n Segòvia de las cuatro deman 
das presentadas todas ellas fueron 
desestimadas. 
Las provincias que arro jan me-
nor número en esta estadística son 
las provincias castellanas y de Le-
jvant?, San Sebastián, B i lbao, Co-
i ruña y Oviedo. 
Sólo se ha dado un caso alegan 
I do como causa de d ivorc io la lo-
icura del cónyuge. 
N o ascienden a 500 las deman-
das de divorc io pedidas por mat r i -
mon ios que l levan menos de cinco 
años casados. 
i E l adul ter io es una de las causas 
'menos alegadas para sol ici tar el 
d ivorc io . 
E L A € i u i i ) L A \ 
DE i m m f BE HIELO 
A D R I D 
Depositano para la provincia de Teruel: 
imo P. M " 
Piquer. 20 2 
«xpi-erviene eI señor B e u n z a para 
ocaíar su v ^ o y aprovecha la 
*iara0n Para desPedirse de la Cá-
6cta' POr h^ber renunciado al 
E* 
^rito, n e u , ; 
m h i J ? C0' y{]iQ(i que ios sc-
n debid0 a p a r a r s e dei 
S la qUe Su 5jersistencia ha 
s r^ühvUSa ^ ld 3eParación de 
deanes y aun de que sur-
e s u opin ión sobre el m o -
jan discrepancias en el seno del 
prop io par t ido socialista, 
A f i r m a que no le interesa n i ngu -
na forma de Gobierno determinada 
pero duda que la República se 
aclimate en España. 
Dice que no ataca al Gobierno 
pues cree que cualquier o t ro que 
venga será peor que éste. 
E l presidente señ©r © e s t e i r o 
agradece al señor Beunza su defe-
rencia, pero le ruega que abrevie. 
E l señor B e u n z a dice que agra-
dece a la Cámara las atenciones 
que ha tenido con él y los d iputa-
dos le despiden con unánimes 
aplausos. 
La enmienda es rechazada. 
Se da cuenta de la const i tuc ión 
de la Comis ión de Incompat ibi l ida-
des. 
E i señor O r e j a pide que se ex-
ceptúe de la prohib ic ión de enseñar 
a la Orden Mar ianista. 
También es r e c h ^ d a esta en-
mienda. 
Se aprueba definit ivdmente la 
proposic ión á¿ Ley sobre la na-
ran ja . 
Se abre el turno de ruegos y 
preguntas. 
Los señores A l v a r e z A n g u l o , 
L e i z a o l a , M a d a r i a g a y otros di-
r igen var ios ruegos de escaso inte-
rés y se levanta la sesión a las 
ocho y treinta y cinco de la noche. 
Madr id .—Hoy se reunieron las 
minorías vasco-navarra y agrar ia. 
Quedaron redactadas numerosas 
enmiendas que serán presentadas 
al proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas. 
También se acordó presentar va-
rías proposiciones incidentales so 
bre el problema t r iguero. 
E n una de estas proposiciones 
se pedirá que los contr ibuyentes 
cuyas cuotas no excedan de 100 
pesetas por tr imestre puedan satis-
facer su importe en t r igo. 
Se acordó también intervenir 
diariamente hasta que el Gobierno 
se percate de la importancia del 
asunto. 
A este f in se nombró una comi-
sión integrada por los señores Mar-
tínez de Velasco, C id , Royo Vi l la -
nova, Mart ín Mar t ín y Calderón, 
que se ocupará de esta cuestión. 
La cuestión del «quorum» 
Madr id .— Los periodistas pre-
guntaron al señor Ler roux si cree 
que el Gobierno reunirá número 
suficiente de votos para el «quo-
rum». 
Don Ale jandro les d i jo : 
—Eso es lo de menos. Lo impor-
tante es que las elecciones mun ic i -
¡pales han patentizado que' el Go-
bierno está d ivorc iado de la o p i -
n ión , como lo prueba el hecho de 
que no se atreve a una más amplia 
consulta. 
Los periodistas h ic ie ron ' la m is -
ma pregunta a l señor Maura , quien 
les d i jo : 
— N o importa .que el Gobierno 
tenga o no tenga «quorum» un día 
o dos, pues ello no resuelve nada. 
Pérez Madr iga l en f ranca 
rebeldía 
Madr id .—Hablando hoy con los 
periodistas, el señor Pérez M a d r i -
gal d i r ig ió duros ataques al Go-
bierno por los sucesos de La So-
lana. 
D i jo que él no está dispuesto a 
aceptar vergonzosas disc ip l inas. 
Añad ió que ayer se puso en el 
trance de dejarle sólo, pues los su-
cesos de La Solana son el fracaso 
irremediable del Gobierno. 
Después di jo que antes del 12 de 
Ab r i l había' muy pocos republ ica-
nos sinceros y que por eso la Re 
blica debió haberse atraído así las 
clases medias y los pequeños bur-
gueses, cosa que no se ha hecho. 
Agregó que con la pol í t ica que 
desarrol la el Gobierno no es ex-
t raño que los españoles se vayan 
con los agrarios y con otros par t i -
dos ant irrepubl icanos, pero que 
representan ei orden y la paz. 
A f i rmó que el mayor error de las 
minorías es mantener más t iempo 
su signif icación desdibujada por 
los tres ministros social istas. 
Terminó diciendo que de con t i -
nuar el señor Azáfid en el Poder 
un año más, la futura Cámara es-
tará compuesta así: 
Agrar ios, 233; azañistas, 2, rad i -
cales, 83; socialistas, 52; comunis-
tas, 23; damas católicas y algunos 
«jabalíes» bien intencionados, que 
¡o k l í i i i t i ñ I v i c e p r e s i d e n t e 
ral de Primara lumm 
Madr id .—A las once y media 
la mañana quedaron los ministros 
reunidos en Consejo en el Palacio 
de la Presidencia. 
A la entrada el min is t ro de la 
Gobernación señor Casares Qu i ro -
ga di jo a ios periodistas que en 
Bi lbao reina t ranqu i l idad. 
Por lo que respecta a Sevi l la, el 
ministro dijo que no tenía not ic ias 
de aquella capital . 
E l Consejo terminó a las dos de 
la tarde. 
Nota oficiosa 
M a d r i d . - * A l terminar el Con se-
se se faci l i tó a la Prensa la siguen-
te nota oficiosa de lo t ratado en él: 
Hacienda.—Proyecto de Ley con-
cediendo un crédito para haberes 
del personal del Cuerpo de Prisio-
nes. 
Mar ina . — Decreto modi f icando 
disposiciones relativas a las carte-
ras y carpetas de ident idad mi l i tar . 
Var ias propuestas reglamenta-
rias de ascenso. 
Agr icul tura.—Decreto ampl ian-
do el Consejo de Admin is t rac ión 
del Consorc io del Plomo. 
Decreto introduciendo adiciones 
en el Reglamento de Policía minera 
para aminorar los accidentes por 
explos ión de g r i sú . 
Ot ro creando el Comité de la 
Industr ia Sedera. 
O t ro conf iando la impor tac ión 
del maíz al min is t ro del ramo, por 
mediación del Banco de Crédito 
Exter io r . 
Oí ro extendiendo las funciones 
y modif icando la const i tución de 
las Juntas del Crédito Agrícola. 
Trabajo.—Decreto ampl iando las 
facultades de las Comisiones Revi-
sores Pari tar ias de Prev is ión, en 
relación con la nueva Ley de Ac-
cidente de Trabajo . 
Ampliación 
Madr id .—Los periodistas v is i ta-
ron hoy a algunos minist ros para 
perdirles noticias ampl iator ias de 
la nota oficiosa que de lo trata 
do hoy en el Consejo se faci l i tó a 
la Prensa. 
Se sabe que en la reun ión los 
ministros acordaron designar para 
ocupar la Dirección general de 
Pr imera Enseñanza al social ista 
de Val lado l id señor Ladrove. 
Trataron los min is t ros de la s i -
tuación polít ica y par lamentar ia y 
especialmente tuv ieron un cambio 
de impresiones acerca del «quo-
rum». 
Sobre este asunto parece ser que 
hasta el próx imo miércoles no se 
precisará nada. 
I 
aspiramos a sal i r de la Cámara 
como vinimos a el la, completare-
mos el resto. 
Rumor desmentido 
M a d r i d . - - A ú l t ima hora de la 
tarde se desmint ió el rumor de que 
los catalanes se abstenían de venir 
a Madr id para dar sus votos al 
Gobierno con el f in de que éste 
logre e! «quorum». 
Es casi seguro que la votación 
se ver i f icará el p róx imo miércoles. 
Hoy llegó a Madrid 
y visitó Alcalá 
Madr id .—En tren especial l legó 
esta mañana el vicepresidente de 
la República Argent ina, doctor 
Roca. 
En la estación era esperado por 
el secretario del Presidente de la 
República señor Sánchez Guerra, 
presidente del Congreso, min is t ro 
de Estado, embajador de la Argen-
t ina y otras personalidades. 
Rindió los honores de ordenanza 
una Compañía de Ingenieros. 
Seguidamente marchó el doctor 
Roca en automóvi l a l Palacio Na-
cional, dándole escolta la guardia 
del Presidente de la República. 
Después de descansar un mo-
mento en sus habitaciones del Pa-
lacio Nac iona l , donde fué saluda-
do por el Jefe del Estado, pasó a 
visitar al señor Alcalá Zamora, con 
quien conversó breves momentos, 
devolviéndole así la v is i ta. 
Luego el vicepresidente de la Re-
públ ica Argent ina marchó al Con-
greso para saludar al presidente 
de la Cámara señor Besteiro. 
Este le h izo entrega de un ejem-
plar de la Const i tución española 
encerrado en estuche de plata. 
Desde allí marchó el señor Roca 
a la Presidencia para cumpl imentar 
a l Jefe del Gobierno. 
Este tuvo que in ter rumpi r breves 
momentos el Cons8jo de Min is t ros 
que se estaba celebrando. 
A las dos de la tarde fué obse-
quiado con un banquete de carác-
ter ínt imo. 
Después marchó el vicepresiden 
te de la República Argent ina a A l • 
calá de Henares. 
A pr imeras horas de la noche 
regresó a Madr id el doctor Roca. 
En el comedor de Sala del Pala-
cio Nac iona l se celebró a las nueve 
y media de la noche, un banquete 
en honor del i lustre huésped. 
Asist ieron al banquete el Presi-
dente de la República, el Gobierno 
en pleno, el embajador de la A r -
gentina y dist inguindas persona-
l idades. 
E l acto fué amenizado con un 
concierto. 
E l t r a s l a d o d e 
c a l a 
Lo ordenó el director 
general de Prisiones 
Madr id .—El señor Cordero di jo 
hoy a los periodistas que "no es 
cierto, como di jo el director gene-
ral de Segundad que el traslado del 
señor March a !a pr is ión de Alca lá 
de Henares haya sido ordenado 
por la Comis ión de Responsabi l i -
dades. 
La Comis ión no tomó acuerdo 
en este sentido pues no le interesa 
que el señor March esté en A lca lá 
o en Madr id . 
Manifestaciones de V i l lanueva 
Madr id .—Hablando el señor V i -
l lanueva con ios periodistas y con 
el señor Ler roux del traslado de 
March a Alcalá de Henares, d i jo 
que el acuerdo adoptado ayer por 
la Comis ión de Responsabil idades 
fué solamente el de acelerar el su-
mario pero nada se habló del refe-
r ido t raslado. 
Añadió que esta mañana había 
hablado con diversos miembros de 
la Comis ión los cuales les manifes 
taron que no tenían la menor no-
ticia de que se haya tomado el re-
ferido acuerdo 
Lo orden fué del director de 
Prisiones 
Madr id .—El director g?neral de 
Prisiones, ref ir iéndose al t raslado 
del señor March a la pr is ión de 
Alcalá de Henares, ha maniïestado 
que n i el presidente n i la Comis ión 
de Responsabíiidades han inUrve-
nido en este asunto, pues la orden 
fué dada por la Dirección general 
de Prisiones, en uso de sus at r ibu-
ciones y como cuestión de régimen 
inter ior. 
De ella dará cuenta a la C o m i -
sión de Responsabil idades. 
Añadió que en la Pr is ión de A l -
calá el señor March tiene un am-
pl io patio donde pasear. 
Terminó diciendo que no se trata 
de ninguna medida de persecución 
y que la Dirección general de Se 
gur idad se l imitó a garant izar la 
seguridad del traslado. 
La "Gaceta 
Disposiciones que 
afectan a Teruel 
Madr id .—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden de just ic ia nom-
brando con carácter in ter ino, juez 
de 1.a Instancia de Mora de Rubie-
los a don Luis Coscubiela, por pro-
moción de don Pablo Gui l lén y pa-
ra ocupar la vacante de don A u r e -
l io Bargos. 
Idem, idem, de Castd ioíe. a don 
Vicente ?vlartínez, por promoción 
de don José Bernal y traslado de 
don Francisco Casas. 
Idem, idem, de A l i aga a don M i 
guel Monfor t por promoción de don 
Humberto Melero y para ocupar la 
vacante de don Víctor Cerdán. 
Instrucción. —^Concediendo que 
los alumnos que terminaron el Ba-
chil lerato en el raes de Enero ú l t i 
mo puedan matricularse en el mes 
de Agosto y examinarse en el raes 
de Septiembre como alumnos l ibres 
de los estudios universi tar ios. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de lo ma 
ia 
Esïe jadfiódico as al único d iada da !Í3 p r o c 
vincíd. Para tar i fas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado7 11. 
A C C I O N P R E C I O S DE S Mes (capital] . , . rrímMire , . . Semestra (id.) Aflo (id.) , * ' • - , 
NUMERO SUELTO DIEZ CÉNTIMO^ » 
' M u 
luevas orientaciones 
Poro serenor el olma en éstos momen-
tos en que se hastia'ante lo contempla-
ción de tantas bojezas, de tantas me/ -
c . ^ « ^ , / M t r r a n í v a H a c w quindades y de tantas deserciones, viene 
«Las fuerzas agrarias dispersas y disgregadas pueden ser mencaces, pero u i g a t y 
bien el tomar en la pluma el nombre de 
disciplinadas pueden imprimir un nuevo rumbo a la vida del país», nos dice el señor Mar- joSé María Pemán. Fué de ios que ai iodo 
tínez de V d a s c o . - E n plazo inmediato se convocará a la minoría parlamentaria para ^ o l - j ^ ^ 
Ver esta importantísima Cuestión. | buyo con sus esfuerzos a aquél gran mo-
Apcnas expuesto nuestro deseo, 
el señor Martínez de Velasco nos 
señala una numerosa correspon-
dencia que se amontona sobre la 
mesa de trabado diciéndonos: 
—Todas esas cartas, y muchas 
más que he ido clasif icando, tratan 
de lo que usted me habla: de la for -
mación del part ido agrar io espa-
ño l . 
Estamos en el domil icío del i lus-
tre jefe de la minoría agrar ia del 
Parlamento, donde hemos acudido 
para saludar a tan respetable ami-
go y conocer su ju ic io acerca dé lo 
que tenemos como un anhelo de 
los campos españoles, entregados 
hoy a la anarquía y báfbar -meníe 
maltratados, y enlsu despacho par-
t icular, el señor Martínez de Velas-
co, complaciéndonos una vez más 
y dándonos muestras de su afecto, 
nos expone la op in ión que sol ic i -
tamos. 
No hablé antes para que h a b l a -
ran los demás 
—Porque me percato—nos dice 
—y me doy cuenta de la excepcio-
nal importancia que envuelve el 
problema de la consti tución de un 
part ido agrar io nacional , de una 
manera deliberada y ref lexiva me 
he abstenido de hacer n inguna cla-
se de comentar ios, respetando la 
l ibertad de todos para que pudie-
ran formular los a su antojo; lo que 
no quiere decir que comparta las 
opiniones sustentadas, discrepan-
tes fundamentalmente la mayor 
parte de ellas del modo que yo ten-
go de enjuiciar el problema* y de 
apreciar las consecuencias d e 1 
tr iunfo, más que resonante, estre-
pitoso, obtenido por las fuerzas 
agrarias en las últ imas elecciones 
de concejales. 
La victoria a l c a n z a d a es conse-
cuencia de la actuación de la 
minoría agrar ia 
Me impor ta advertir que la v ic to-
r ia alcanzada la estimo como una i 
consecuencia natura l y obligada de 
la actuación de la minor ía agraria 
dentro del Parlamento, que trope-
zando a todas horas con obstácu-
los tremendos que vencer, en m u -
chos momentos con dif icultades i n -
superables y teniendo que sacr i f i -
car en otros, en aras del cumpl i -
miento del deber, muchos estímu-
los de amor propio y aceptar esca-
sas mort i f icaciones, ha sido la ú n i -
ca fuerza dentro del Parlamento 
que, en unión de otros elementos 
de derechas afines, se ha colocado i fuerz© y la del sacri f ic io que haya 
en actitud de franca y resuelta opo | de realizar, porque la polít ica, o 
sic ión al Gobierno,est imando siem- es nada, o tiene que consist ir en 
pre que por encima de cualquier ; procurar, aquellos que a ella se 
clase de interés pol í t ico, siempre j consegren, inqu i r i r las necesidades 
insignif icante ante la magni tud de ] de los pueblos para satisfacerlas, 
su empresa, estaba el supremo del i hasta si fuera posible, presentar 
país, tantas veces compromet ido, y ' cuáles puedan ser sus anhelos para 
que con arreglo a"su conciencia de-1 darles cauce, 
bía a toda costa defender. I P^ro ésta tiene que ser una obra 
de generosidad y de desprendi-
i i-^^f:^^,^,,.. r^rw^iviAio xr r l í c r í n l í ^m'ento optimista y triunfal con el que 
temente desatendida a pesar de 
mente deprend idas de ios modes-1 f ^ ' ^ ^ " » 7 ° ^ ^ ^ ^ . o Perd.-
tos y de l o . poderosos, pueden desde el s.glo XVIII y que ha vuelto 
contr ibuir «f iwzniente a impr im i r ,: locamente a malgastar España mal ser-
UU nuevo rumbo a la Vida del p » í t ó * P°r ' " g u a l e s , que ¡enían el 
tan necesitado hoy del concurso de ¿ « ^ ^ . ^ ! ^ ^ " ? . - " " f . 
todos para sal ir de la s i tuación en 
que se encuentra. 
La organización agrar ia ha de 
constituir más de la mi tad de la r i 
queza del país, decidimos recoger 
las aspiraciones de todos estos ele-
mentos, constantemente adscri tos, 
con sacri f ic ios y mansedumbre que 
nunca fueron estimados, al servicio 
del país, y apl icando todo el es-
fuerzo de nuestra voluntad a que 
sus aspiraciones legítimas cr istal i -
zarán repres?(itadas en el Par la-
mento con una abnegación y un 
desinterés, que sólo en el desenvol-
vimiento de las actividades de esta 
naturaleza pueden dar autor idad a 
aquellos que la ejecutan. 
Designado yo para d i r ig i r la m i 
nor ia, que por estas razonas se de-
nominó agrar ia, tengo que proc la-
mar que el éxi to alcanzaáo no se 
debe a mí, sino a la generosa y 
desprendida actuación de todos, 
que han sabido sacri f icar empeños 
personales y aun propias ideo lo-
gías. 
Nuestra representación en el 
Parlamento no está on relación 
con la fuerza que tenemos 
en el país 
Dije muchas veces en rais propa-
gandas fuera del Parlamento y en 
las manifestaciones que en él hice, 
que nuestra representación allí , es-
pasa, no estaba en relación con la 
fuerza que teníamos en el país, y 
los hechos han venido a conf i rmar-
lo . 
Las noticias que yo constante-
mente recibo por cartas y telegra-
mas de incendíciGnal adhesión me 
permiten af i rmar que la nmerosa 
mayoría de los candidatos t r iun 
fantes pertenecen a fuerzas que 
están representadas dentro de la 
misma minor ía , obedeciendo a la 
discipl ina que pueden imponer le 
los diputados que ostentan en ella 
la representación de diferentes pro-
vincias. 
Ante el éxito a l c a n z a d o hay que 
tomar otras determinaciones 
Envanecernos con el éxito s in to -
mar otras determinaciones estimo 
que sería desertar de nuestras más 
pr imordi les obligaciones porque no 
olv ido nunca que las delicias de 
Capua han sido causa muchas ve-
ces en la vida de verdaderas catás-
trofes. 
A mí ju ic io , nos encontramos 
pura y r-implemente al pr inc ip io de 
una jornada, que habría de reco-
r rer p©r etapas sucesivas, aumen-
tando la intensidad de nuestro es-
mento y, embriagada de un mal vino, se 
lanzó por caminos de perdisión, Vino la 
gran derrota, la derrota total de 1931, 
con todos nuestros valores en poder de 
escudarse en un S e n t i d o pro- enemigo implacable y la catástrofe 
origino reacciones muy diversas. Corrié-
ronse los más a prenderse a la zaga de 
Por qué denominó agrar ia la mi-
noría parlamentar la de este 
nombre 
Recuerdo—continuó diciéndonos 
el señor Mart ínez de Velasco—que 
al advenimiento de la República 
hubo un grupo de* hombres, entre 
los cuales yo me encontraba, que 
apreció indispensable var iar las-
normas en que se había descr ro l la-
do la polít ica, y por razón de una 
exigencia natura l de los t iempos, 
estimando que era precisa l legar a 
la representación corporat iva y de 
masas, teniendo en cuenta que la 
agricultura había estado constan-
miento, y tengo la evidencia de 
que cuidarán todos de no disputar-
fundamente conservador 
En primer lugar estas fuerzas 
sigíi^ diciendo el señor Martínez de i " # 
Velasco—han de escudarse en un i Instantánea 
sentido profundamente conserva-
dor manteniendo, como es natura l , 
aquellos pr incipios fundamentales, 
para mí, en la vida polí t ica españo-
la de Rel igión, Orden, Fami l ia y 
Propiedad, 
Después, organizadas en forma 
cooperativa, en la que patronos y 
obreros puedan tener el debido con-
contacto, que evite a todo trance 
los del ir ios del marx ismo, puede 
actuarse con indeoendencia absolu-
ta, s in que esto excluya las conve-
nientes conexiones con fuerzas a f i -
nes para la mejor defensa de los 
intereses agrícolas del país y para 
el logro de la supresión o der'·oga- j 
ción de ley^s que han const i tuido a | 
la agricultura en «almavile» exper i - j 
mentos«vi le»y que han ocasionado | 
Dor hoy la destrucción ' considera-
ble de parte de su economía, y de 
seguir prosperando acabarán por 
aniqui lar la, pues es preciso que 
los Gobiernos se perciban de que 
esta rama de la producción nació 
nal va tan íntimamente l igada al 
progreso de la economía española 
que atentar contra ella es poner en 
riesgo la total del país, y que por 
lo tanto, aunque no sea más que 
por un elemental egoísmo, cual-
quiera consciente de su responsa-
b i l idad, que haya de asumir la del 
Gobierno, no podría sustraerse l í-
citamente a la preocupación que 
este hecho produce. 
Para tratar de este problema 
será convocada en breve la 
minoría agra r ia 
El caso es—dijo por ú l t imo el 
señor Martínez de Velasco—y yo lo 
confieso con dolor , que la manse-
dumbre, la quietud y la impasibi l i -
dad de los pobres agr icul tores que 
han sufr ido las consecuencias de 
tantos abandonos, ha hecho que 
éstos se conviertan en crónicos y 
que los que gobiernan se hayan 
dado cuenta de que fuera cuales 
fuesen sus determinaciones en este 
orden nunca una protesta v i r i l ha-
bía de poner en riesgo su t ranqu i -
l idad . 
Y como es preciso—agregó—que 
ésto termine, y a ello estamos ob l i -
gados, para lo que adoptaremos 
las oportunas determinaciones en 
plazo inmediato, tengo yo el pro-
pósito de 'convocar a la minoría 
agrar ia para tratar ampliamente de 
este problema y buscar la forma de 
encauzarle. 
Para mí, todos los que absoluta-
mente la componen deben interve-
n i r en esta obra, siendo sus ele-
mentos dir igentes, y confío en que, 
no tardando mucho, podré yo dar-
le a usted noticias detalladas de lo 
que se acuerde, que estará segura-
se caudil lajes que en la hora actual , l11120^ armonía con aquello que 
más que mot ivo de satisfacción, i ^ 5 ^ 3 esí3 gran masa de op in ión 
tienen que ser causa de grandes j b o c a d a a nuestro lado. 
preocupaciones y de enorme res-* Elemento;* de va l ía—concluyó,— 
ponsabi l idad. ; ' ^ n r r o de las act iv idades naciona-
u « „ J • • , Mes» se han acercado a mí para ex 
Hay que dar una o rgamzacón a p Q n ^ su ó,ito de rPendir un 
las fuerzas agrar ias jhomenaje a la minor ía con oca-
Pero una cosa es e s t o y o t ra , : sión del t r iun fo a lcanzó lo , y ésto, 
completamente dist inta, la que de- además de envanecernos, consí i fu-
nva dé la necesidad, que a raí me ye un estímulo más para el cum-
parece ineludible, de dar una o r - : pl imientó de nuestras obl igaciones, 
ganización a estas fuerzas, que si D ios quiera darnos el acierto 
dispersas ydisgregadas pueden ser , suficiente para que, aprovechando 
Cuando ya no puede hablar la ra-
zón, habla el despecho en forma de 
insulto o amenaza. A las frecuentes 
bravatas de los primates del socialis-
mo español, les ha puesto un vergon-
zoso colofón el señor Msnéndezen la 
tarde del martes. Los cuadros sindica-
les, ha dicho, se lanzarán a la calle 
en el memento que les parezca y no 
quedará ni un cura, ni un agrario, ni 
una iglesia. 
Precísase, para oir con calma esas 
malezas, no tener amor propio y ha-
ber perdido toda vir i l idad; máxime 
cuando la ofensa parte de individuos 
de poca solvencia intelectual, caracte-
rizados por un cerrilismojinconsecuen-
te y que todo lo fían a la problemáti-
ca fuerza de una organización que, 
constituida para otros fines, la quie-
ren hacer carne de cañón que defien-
da sus ventajosas posiciones amena-
zadas por una inmensa corriente de 
opinión contraria. 
Además, es una cobardía ensañarse 
con sectores que, vejados, escarneci-
dos y atrooellados, han sufrido con 
admirable resiqnación sus desventu-
ras, esperando de los que tan amenu. 
do invocan la l ibertad, un poco de 
comprensión que, a la postre, es com-
plemento de aquélla. 
Es probable que el señor Menéndez 
no se haya dado perfecto cuenta de 
la responsabilidad que contraía con 
sus palabras porque, de ser así, hu-
biera sido más comedido, dando la 
nota noble de que sabía perder. 
No se preciso hacer declaraciones 
sobre el número de adeptos con que 
dicen contar, ya que en la mente de 
todos eslá que el noventa por ciento 
de las organizaciones de aparente 
matiz socialista, no comulgan con las 
ideas del socialismo y que, si a sus 
respectivos títulos les han adherido el 
estrambote de U. G. T., ha sido por 
una natural conveniencia, pues esas 
tres letras son como la franquicia que 
les caracteriza, por arte de política, la 
l ibre circulación. Y en cuanto al tirarse 
a lo calle, hay que dudar de su ente, 
reza, pues no hace tanto tiempo que 
el general Sanjurgo actuó en Sevilla 
con la aquiescencia suya o cuando 
menos sin que osaran dejarse ver. Esto 
no obstante, no quita importancia a 
la amenaza y empece mucho no pro-
diguen esta clase de coacciones por-
que, sentados estos precedentes, no 
tendría nada de particular que los 
coaccionados se aprestarán a la de-
fensa y les conrestarán un día 
manera adecuada. 
M. Pamplpna y Blasco 
de 
'0s carrozas triunfales—que eran, en este 
casa, camiones adornados con oercalina.t 
—«se enca<auíllaron otr-is en su* r ^ n s v 
*álo algunas OOCOK continuaron trabajan-
dn r i rcunstonr i i * a "e na parecían 
0frf»c«>r *«| pc»fmiila rl« ninqi'na h'iTinna 
eso«ranza. Y enfr»» élla<, este caballero 
nndoluz, maqnffirrt f-j^molar humana, 
f lor d» in*oliaenria, de aenera<:idad y de 
cartesià. Su oalabra, dotada de una ma-
qica virtualidad se orodíqó sin taso ni 
medida levantando los corazone* v su 
alada nroso y «¡ut áureos versos hicieron 
cada din «u trábalo He ensalzar las cosaj 
HA! a^oírifu y d*» ofr»»c«»r los conceotoí 
tr^diclonale* farmas llenas de elegan-
cia y de nrerisión 
Su nueva libro, que reviste la forma de 
novelo, v'ene a ennauecer \n sene, va 
copiosa, de los ostnHios h i ^ n c o s sobre 
la incruenta revolución de 1931. Y es cu-
rioso que aquella gran derrota de las 
derechas haya sido narrada oor escrito-
res del camna de los vencidos V comen-
tada casi exdusivnmente desde el ou"ta 
de vista monárquico ¿Es que la< republi-
canos no encuentran en su triunfo, alonas 
que cantar o es que la República españo-
la nnrió de tales pactos y de •oles contu-
bernios que sus mismos propuanadores 
temen que vean la luz del sol? Na recor-
Hamos, en el círculo de los triunfadores, 
sino los artículos en que don Rafael Sán-
chez Guerra contaba cómo fué a Barce-
lona a concentrarse con los sindicalistas 
y separatistas. Y, para la reputaciór de 
aquellas derechas republicanas, más va-
liera que tales artículos no se hubieran 
nunca escrito. 
No sin razón incluimos el l ibro de Pe-
mán entre las estudios históricos mejor 
que entre las narraciones puramente 
imaginativas. La trama novelística no es 
aquí sino un pretesto que permite al 
autor una mayor l ibertad y describir t i -
pos sintéticos, y representativos en los 
cuales se concretan los cualidades de va-
rios personajes perfectamente históricos. 
Y de estajmanera Pemán nos dá algo que 
la crónica no puede reflejar y que tiene 
para la historia un valor inmenso: el am-
biente social, en que se mueven persona-
jes tipos, pintados con verdad insupera-
ble: los alegres y confiados aristócratas 
que se hacían la ilusión de una labor con 
sus listas de firmas y sus comidas diplo-
máticas; el aviador analfabeto y ensober-
becido-héroe cent ro ide la fábula—ca-
paz, en su megalomanía, de incendiar a 
España por los cuatro'costados siasícreye-
sefijar un momento sobre su persona la 
pública atención,lel militar inquieto y am-
bicioso, el ex-mini$tro conservador, gran-
de tan sólo en su vanidad y en su estulti-
cia,'el intelectual, amalgamo de todas las 
tristezas y todas las soberbias, las anár-
quicas y vacuas mentalidades, tan "fre-
cuentes entre los niños de la F: U. E. Y, 
como fondo, la masa semiconsciente de 
la quejsalió, lógicamente, la España repu-
blicana. Soy un viejo" ratón de archivos, 
pero confieso que prefiero buscar la ver-
dad en estas obras que se dicen'íde fic-
ción y que, a veces, la reflejan mejor que 
os empolvados legajos. Y para compren-
der la otra revolución, la de nuestros 
abuelos suelo valerme de otro libro que 
también quería pasar por novela y que 
era, como éste de Pemán, una galería de 
tipos, más verdaderos que los personajes 
históricos por que en cada uno de éllos 
se concretaban defectos y virtudes de una 
generación y de una clase social. Me re-
fiero, claro, a «Pequeñeces», del P. Colo-
ma, aristócrata y andaluz, como el autor 
del l ibro que nos ocupa. Que la prosa es 
siempre ági l , f lexibleTal asunto como el 
guante a la mano, que sus descripciones 
y sus imágenes producen siempre una 
impresión de espontaneidad y de frescu-
ra, que la gracia fluye siempre como el 
agua de un veneno inagotable hasta el 
punto de que el lector se siente muchas 
veces invadido por la más deleitable 
fruicciórt? son cualidades que conocíamos 
de antemano en escrito avalado can tal 
firma. Y todo ello impregnado de ese 
sentimiento, un poco melancólico, de 
compresión hacia la f l a q u e z a huma-
na que es tan característico del autor, 
fino humorista cuya gracia andaluza, 
tama, como toda la vida gaditana, un l i-
gero matiz anglosajón. 
Pasarán los años y la lejanía irá acla-
rando el ambiente, ahora tan turbio e 
irá dando a cada cosa su valoración 
exacto. Nadie se acordará entonces del 
profesor Madeiro, héroe un día y emble-
ma de la Universidad española, ni de 
Arreso, el ex-ministro, ni del rairl Madrid-
Oviedo pasando por las Azores. Lo que 
se creyeron gloriosas revoluciones, asom-
bro da lo humanidad, adquir irán catego-
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ésto, que es una gran lección, po-
damos contr ibuir todos a prestar 
un gran servicio a nuestra Patr ia. 
» & & 
A l terminar estas manifestacio-
nes, tan interesantes en e! actual 
momento polí t ico, nos despedimos 
del señor Martínez de Velasco 
quien, deseando dar prueba del pQ.de al97f ^ 0 1 ' 6 ^ 0 ' ^ P ^ 0 DE 
aet la inepcia de las autoridades. El momen-
to triunfal de España será juzgado, exac-
tamente como la más honda depresión 
de los últimos siglos de su historia. Y en 
el inmenso nsufragio de tanta percolina 
gUÍent€ dedicatoria: « A «l a -NT °f icial y de tíjnta glorio periodística han 
•iAriv ^ « f ^ ^ ^ . T 1Na' i de-obrevenir , sin duda, las páginas ale-
-lón> COU todo afecto.-J0sé Ma r - gras en que u^ n poeta Andaluz condenó 
m.z de Velasco.» I el dolor más intenso de su vidal 
Profundamente lo agradecpmnc 
l . S á „ c h « C ,sTa i,P El Marqués d e Lozoya 
(Prohibida la Teproducción). 
aprecio en que tiene a «La Nación»" 
7 a su director y redactores, nos 
mtrega una fotografía suya, en 
a que previamente escribe la s i -
at,e"tes jUtJ( 
Recordamos d o . Qc.]ti{ 
las que, de un modo s^tp ,s ^ 
so han realizado c a m ^ * a , . S 
riosas de carácter ^mr .a ] 
una nación; una, durante 
rra mundia l , cuando de<-mi¿8lle' 
10 años se d-r rumbó el c a S ^ 
calumnias sobre supuestos • 
de ho r ro i cometidos por u *f5 
mane.c; la segunda vez ro* ' alc" 
d é l a marcha de los f ^ 0 
Roma, en que el mundo s o f j ^ 
después de unos años ^ 
cuenta c^ e los altos dPl S? 
miento alentado por Mu^olí71' 
Decimos que r e c o r d ^ ^ 
ocasiones en las que se ha obrad, 
con injust ic ia y sin fundanJ 
con pueblos que han detn0stra(i 
ooseer virtudes excepcionales en 
estos tiempos de decadencia UBI 
versal, porque no queremos refe 
rirnosaotro hecho que nosintere-
sa mucho a los que nos Wmms 
españoles: la leyenda negra contra 
nuestra patr ia, que constituye la 
mayor de las infamias cometida 
por nuestros enemigos. 
Aho ra se mueven las plumas de 
los escritores y las lenguas délos 
oradores contra la actividad des-
plegada por los nacionalistas ale-
manes con injusticia notoria, 'obe-
deciendo, indudablemente, a una 
orden dada pos la masonería mun-
d ia l . 
La campaña se inició el mismo 
día en que la política triunfante en 
el imper io de ¡os Federicos y Gui-
l lermos, inauguró solemnemeiiíed 
nuevo Heichstag, en la Iglesia àe 
la Guarnic ión de Potadam. La ma' 
sonería no podía perdonar a los 
alemanes que volvieran a acogerse 
al abr igo de sus tradiciones reli-
giosas, e intentó los horrores que 
se le atribuyen a los políticos ale-
manes, relativo a la persecución 
contra los judíos. 
E l hecho de que el momento pre-
cise de la citadalcampaña coincida 
con el apogeo de la revolución na-
cional alemana, es una prueba de 
que no se trata de una expresióo 
espontánea de indignación, decier-
lo sector de la prensa mundial, si-
no de una campana alarmante fun-
dada en un plan sistemático y refi-
nado contra el nuevo régimen, a 
el o ro judío el impulsor de es 
obra, oro que también circuló pa" 
ia revolución soviética y es P° 
ble que para las empañas re 
das contra Espafía en d.vers^ 
ocasiones. 40 an-
Los combatientes j u » 1ue' , 
íes que semitas, se c o n * ^ 0 
manes, en nn a-ranque esp «" manes, en v. . 
k sinceridad, y que ^ 
Liga de sentido ^ ^ 1 ^ ' 
co, dir igieron fecna ^ 
zo ú l t imo a. ¡a ^ a ^ Ú ñ 
tados Unidos en Berlín, una 
que dice: Tafse & 
«Ya es tiempo de sepa dg 
la irresponsable P'0fa;xtranjero 
injurias iniciada en e iertoS ifl^1' 
contra Alemania Por ác jute^ 
víduos que se 
Ha" 
(Pro 
males ludios. E s t o f i 
nunca se sintieron a 
E n d o n a d o a sus ^ 
en el propio país. Pn; q ^  e 
t e d i a n luchar, V & f huy<*; 
o^s momentos crftfcos, j 
« t r a n j e r o . El los ^ / 0 
. ^ n a e n i o s p r o b U f f l ^ ^ 
iuáíos» 
«les, 
Esta carta es_ ¡«J^? 
;V ,egaHmpioen ^ ; f ^ , 
les hacen caso ía ^ 
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